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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 24/1969, de 11 de febrero, sobre aprobación de la Cuenta General del Estado correspon
diente al ejercicio de 1964.
Rendida al Tribunal de Cuentas del Reino la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio mil nove
cientos sesenta y cuatro y declarada por dicho Alto Tribunal la conformidad de la misma, debe someter
se a la aprobación de las Cortes, tal y como preceptúa el artículo setenta y nueve de la vigente Ley de
Administración y Contabilidad de uno de julio de mil novecientos once.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Se aprueba la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio mil nove
cientos sesenta y cuatro, redactada por la Intervención General de la Administración del Estado con
sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos setenta y cinco a setenta y nueve de
la Ley de
Administración y Contabilidad de uno de julio de mil novecientos once, y cuyos resultados se ponen de
manifiesto en los anejos adjuntos según el detalle siguiente :
Anexo uno. Cuenta General de Tesorería. Resumen.
Anexo dos. Cuenta de Tesorería. Efectivo
Anexo tres. Cuenta de Tesorería. Valores.
Anexo cuatro. Liquidación de Presupuesto. Ingresos.
Anexo cinco. Liquidación de Presupuesto. Gastos.
Anexo sexto. Resultados de la liquidación del Presupuesto. Comparación entre derechos y obligaciones e
ingresos y gastos.
Anexo siete. Liquidación secciones adicionales. Ingresos y gastos.
Anexo ocho. Estado demostrativo de los créditos anulados en fin del ejercicio.
Anexo nueve. Estado demostrativo de los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.
Anexo diez. Estado demostrativo de las obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.
Anexo once. Estado demostrativo del movimiento de la Deuda Pública.
Artículo segundo.—Se anula el exceso de los créditos autorizados para el ejercicio de mil novecien
tos sesenta y cuatro sobre los gastos reconocidos y liquidados en el mismo período, cuyo importe ascien
de a veintiséis mil ciento treinta y nueve millones treinta y tres mil novecientas setenta y dos pesetas con
veintisiete céntimos, con el pormenor por secciones del Presupuesto que figura en el anexo ocho.
Artículo tercero.—Los derechos reconocidos y liquidados pendientes de cobro por corriente y resul
tas, que ascienden a nueve mil ochocientos veinticinco millones trescientas cincuenta y tres mil cuatro
cientas noventa y cuatro pesetas con diecisiete céntimos, así como las obligaciones no satisfechas al fina
lizar el ejercicio mil novecientos sesenta y cuatro, y cuyo importe por idénticas agrupaciones se eleva a
veinte mil ciento treinta y cuatro millones ciento setenta y siete mil seiscientas ochenta pesetas con vein
ticinco* céntimos, y cuya realización se 'comprenderá en los Presupuestos en que tenga lugar el ingreso o
pago, de acuerdo con la prescripción establecida en la Ley de Administración y Contabilidad del Estado
y sin perjuicio de lo que resulte de la depuración de saldos, son los que se detallan clasificados por
capítulos del Presupuesto de Ingresos y Secciones del Presupuesto de Gastos en los anexos números
nueve v diez.
Artículo cuarto.—Se aprueban las liquidaciones de las secciones adicionales, sección anexo y sección
apéndice, redactadas por la Intervención General de la Administración del Estado, anulándose en la sec
ción apéndice el exceso de los créditos autorizados sobre las obligaciones reconocidas y liquidadas, -que
•ascienden a mil ciento ochenta y ocho millones seiscientas sesenta mil cuatrocientas veintisiete pesetas con
diez céntimos.
Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 2.150.)
NOTA.—Los anejos a que hace referencia esta Ley se publican como anexo a este OIARIO OFICIAL.
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Lev 26/1969, de 11 de febrero, de créditos de Inversiones Públicas para el ejercicio de 1969.
En el artículo diecinueve de la vigente Lev Económica se dispone que la parte del Presupuesto referida a las Inversiones Públicas quede limitada al ejercicio de mil novecientos sesenta y ocho.Se hace necesario, por tanto, establecer los créditos de Inversiones para el presente ejercicio y laforma.de su financiación.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.—Se conceden créditos para los g3stos de inversión del Estado durante el año económico de mil novecientos sesenta y nueve, hasta la suma de noventa y seis mil trescientos setenta yocho millones setecientas tres mil ochocientas pesetas, distribuidas en la forma que expresa el adjuntoestado.
Artículo segundo.—Todos los planes de inversión o de ejecución de obras aprobados por Ley o acuer
do del Consejo de Ministros con anterioridad al uno de enero de mil novecientos sesenta y nueve seentienden ampliados y, en su caso, modificados o sustituidos en la cuantía y forma que figura en los créditos que se aprueban por la presente Ley y de acuerdo con el Programa de Inversiones Públicas delPlan de Desarrollo Económico y Social. '
Artículo tercero.—Los remanentes que al ser liquidado el ejercicio de mil novecientos sesenta y ocho
presenten los créditos comprendidos en el Programa de Inversiones Públicas y demás operaciones de ca
pital, podrán incorporarse al siguiente presupuesto por acuerdo del Ministro de Hacienda, siempre que
se destinen a los mismos fines para que estaban asignados.
Excepcionalmente, dichos remanentes podrán dedicarse a financiar otras inversiones, 'siguiendo, en
este caso, el procedimiento establecido en el artículo octavo de la Ley número cinco/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de abril, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en..-el II Plan de Des
arrollo Económico y Social.
Artículo cuarto.—Con el fin de adaptar al Programa de Inversiones Públicas para mil novecientos
sesenta y nueve lo dispuesto en el artículo treinta y dos de la vigente Ley de Presupuestos se establece lo
siguiente :
"Se autoriza al Ministro de Hacienda para concertar y firmar en nombre del Estado Español, por
sí o por delegación, los convenios u operaciones de crédito con el exterior que sean necesarios para las
inversiones que tienen previsto dicho medio de financiación y hasta la cifra fijada en el Programa de
Inversiones Públicas para la anualidad de mil novecientos sesenta y nueve, con el límite máximo de
cuatro mil ciento treinta y cuatro millones quinientas mil pesetas. Una vez firmados los acuerdos o con
venios respectivos sl autoriza al Ministro de Hacienda para que, teniendo en cuenta las anualidades de
las operaciones financieras concertadas, el ritmo de inversión en los proyectos a que etán afectos y la
existencia de los recursos internas complementarios, incremente o habilite en el Presupuesto de Gastos
para el ejercicio de mil novecientos sesenta y nueve los créditos necesarios para la realización de aquéllas.
Las sumas que por este medio del financiación puedan obtenerse se aplicarán al Presupuesto de In
gresos, bien en un concepto genérico o en los específicos que sean precisos, según las condiciones de
financiación, y quedarán afectas al cumplimiento de las obligaciones que originará su concesión.
La habilitación o incremento de los créditos a que se refiere el párrafo segundo originará el reconoci
miento del derecho en el Presupuesto de Ingresos."
Artículo quinto. Los párrafos primero y segundo del artículo veintiuno de la vigente Ley de Pre
supuestos quedarán redactados en los simientes términos :
"Los gastos que se propongan por los distintos Departamentos y Organismos Autónomos que ha
yan de extenderse a más de un ejercicio económico, no podrán exceder de las cantidades que resulten
de la aplicación de los porcentajes que a continuación se determinan, calculados sobre las -correspon
dientes previsiones que establece el Programa de Inversiones Públicas del II Plan de Desarrollo.
En el primer ario siguiente al ejercicio en que se autorice el gasto, el setenta por ciento ; en el segun
do, el sesenta por ciento, y en el tercero y cuarto, el cincuenta por ciento."
Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.
El Presidente de las Cortes, FRANCISCO FRANCO
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. 41 Estado núm. 37, pág. 2.155.)
NOTA.—Los cuadros a que hace referencia la presente Ley se publican como anexo a este DIARIO OFICIAL.
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oniDnINT:Es
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
(olopIcir,entos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 846/69 (D).—Como re
sultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el dere
cho al percibo de los complementos que se indican al
siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Escuela Naval Militar.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias, por un total de horas durante
el año 1968:
•
Oficial de Arsenales don José Balagones. Pesquei
ra, ciento• ochenta hora
Mecánico-Conductor
ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor
Campa Moreno•, ciento
Mecánico-Conductor
cielito ochenta horas.
Mecánico-Conductor
ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor
ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor don Antonio Martínez Na
tural, ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor don Manuel Calvas Rouco,
ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor don Ignatio Pena Blanco.,
ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor clon Adolfo Rodríguez Fan
(liño, ciento ochenta horas.
Mecánico-Conductor Genaro Otero García, ciento
ochenta horas.
s.
don Antonio Abad Moreno,
don Ramón Sánchez de la
ochenta horas.
don Benito Teira Muñiz,
Mi
•
Francisco Cruz Sánchez,
don Manuel Gago Puga,
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Sector Naval de Cataluña.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo II.
Prolongación de jornada :
Mecánico-Conductor don José Cegarra Serna, Fac
tor 1,5. Este complemento surtirá efectos adminis
trativos desde el 1 de abril de 1968 hasta el 31 de
diciembre del mismo ario.
Madrid, 31 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NII TO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 847/69.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con la conformi
dad del Departamento de Personal, se modifica la
previsión de destinos del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, Orden Ministerial número 3.146/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 153) en el sentido siguiente :
Aumentos : Un Capitán de ,Navío Ingeniero (Rama
de Ingenieros Navales) en la situación de "servicios
especiales" (Destino de Carácter Militar) en la Em
presa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales
Militares, S. A., de El Ferrol del Caudillo... (5).
Cinco Capitanes de Corbeta Ingenieros (Rama de
Ingenieros de Armas Navales) en la situación de "ser
vicios especiales (Destino de Carácter Militar), en
la Empresa Nacional "Bazán" dé Construcciones Na
vales Militares, S. A., de El Ferrol del Caudillo... (5).
(5) Puede ser desempeñado por Ingenieros de ca
tegoría inmediata inferior.
Madrid, 19 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 848/69 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra Instruc
tor de la Escuela de Máquinas al Teniente Auditor
de la Armada don Manuel María Ortiz Calderón
sin desatender su actual destino.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
NIETO
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 849/69 (D).—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y en aten
ción a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
para formación de las Escalas de Complemento de
los diversos Cuerpos de la Armada, en relación con
la Orden Ministerial número 3.656/63, de 14 de julio
de 1963 (II 0. núm. 187), se asciende al empleo de
Comandante Auditor de la Escala de Complementodel Cuerpo Jurídico de la Armada, con antigüedad
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de esta misma fecha, al Capitán Auditor de dicha
Escala y Cuerpo don Juan Antonio Sánchez-Busta
mante y Páez.
Mádrid, 13 cl,e febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Alovilización.
NIETO
Orden Ministerial núm. 850/69 (D). Se dispo
ne la movilización, desde el día 1 de marzo próximo,
del Capitán Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada clon Manuel Mu
ñoz Toboso, quedando a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 851/69 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Oficial de Arsenales (Ajustador) Manuel Cortizas
Malde cese en los S. T. de Armas del Arsenal y pase
destinado al Cuartel de Instrucción de dicho Depar
tamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 852/69 (D). A peti
ción del interesado, se modifica la Orden Ministerial
número 251/69, de 16 de enero de 1969 (D. O. nú
mero 15), por la que se concedía al Oficial de Arse
nales (Mecánico-Conductor) Augusto Patifío Lanza
rote seis meses de licencia ecuatorial, en el sentido
de que continuará embarcado en el buque-hidrógrafo
Malaspina, percibiendo los haberes que le correspon
dan por el disfrute de dicha licencia por la Habilita
ción del mencionado buque.
Madrid, 15 de febrero de 1969.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerioh
Bajas.
Orden Ministerial núm. 853/69 (D). A petición del funcionario del Cuerpo Especial de Oficialeade Arsenales (Linotipista) José Ruiz Guerrero, COdestino en el Servicio de Publicaciones de este Ministerio, se le concede la baja en el servicio activo por renuncia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley articulada de funcionarios civilesdel Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del Estadonúmero 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 13 de febrero de 1969.
NIETO
rcxmos Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
El
Personal vario.
May.grdomos.
Orden Ministerial núm. 854/69 (D). — A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando Anfibio, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con carácter fijo., del paisano Luis
Iglesias Rodríguez, con la categoría profesional de
Mayordomo de primera clase, para prestar sus ser
vicios en la Jefatura y Plana Mayor de la Agrupación Anfibia, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario al servicio
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. ilúrns. 247
y 252), y disposiciones concordantes.
Esffi contratación entrará en vigor a partir del
día 1 de noviembre de 1968.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Personal civil no funcionario.—Reingreso.
Orden Ministerial núm. 855/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Oficial segundo Administrativo doila Concepción Paz
Llamas, contratada por Orden Ministerial Comuni
cada número 113, de 15 de febrero de 1955, reingre
se al servicio activo, pasando destinado a la Inten
dencia General de este Ministerio, en las condiciones
que establece el párrafo segundo del artículo 14 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núnis. 247 y 252).
Madrid, 14 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
'Sres.
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Orden Ministerial núm. 856/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo so
licitado por el Conductor José Pérez del Val, con
tratado por Orden Ministerial número 2.032/63, 'de
26 de abril (D. O. núm. 101), para prestar sus ser
vicios en el Parque Automovilista número 1, se dis
pone cese en la situación de "excedencia voluntaria"
que le fué concedida por Orden Ministerial número
451/67, de 21 de enero (D. O. núm. 24), y reingrese
al servicio activo en el expresado Parque, conforme
a lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 857/69 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Celador don Antonio Martí
nez Molina, contratado para prestar sus servicios en
el Colegio de Nuestra Señora del Carmen por Orden
Ministerial número 418, de 15 de enero de 1968
(D. O. núm. 23), se dispone su baja como tal con
tratado en 19 del presente mes de febrero, en las
condiciones que determina el articulo 14 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525, de 20 de octubre de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 15 de febrero de 1969.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 858/69 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina (GQ)don Francisco José Bailón Díaz, sin desatender el
destino que le confirió la Orden Ministerial número5.503/67 (D. O. núm. 280) pase a desempeñar el deJefe del Negociado de Reglamentos del Estado Ma
yor de la Armada.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres,
NIETO
Orden Ministerial núm. 859/69 (D).—Se dispo
ne que los Jefes de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indican :
Comandante don Vicente Vaamonde Mallo.—Del
Grupo Especial, al Centro de Movilización y Reserva
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.—
Voluntario.—No cesará en su actual destino antes
del día 7 de marzo próximo, fecha en que cumple sus
condiciones de mando.—(1).
Comandante don Gabriel Campomar Gili.—Del Es
tado Mayor de la Jurisdicción Central, a la Agrupa
ción Independiente de Madrid.—Voluntario.—Se hará
cargo de su nuevo destino a partir del día 18 de mar
zo próximo.
Comandante don Rafael Lozano Cabo.—De Ayu
dante Personal del General de Brigada de Infantería
de Marina don Ricardo Pita y de Ponte, a la Poli
cía Naval de Madrid.—Voluntario.—Tomará posesión
de su nuevo destino a partir del día 15 de marzo
próximo.
Comandante (F) don Antonio Monroy 'Alvarez.—
Se le confirma en su destino del Grupo Especial.
Voluntario.
Comandante don Alvaro de Saavedra y Bausá.
De Ayudante Personal del Almirante don 1\larcial
Gamboa y Sánchez-Barchiztegui, a la jefatura del
Apoyo Logístico.—Voluntario.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido. en el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 17 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 860/69 (D).—Por con
veniencias del servicio, se dispone que el Capitán deInfantería de Marina don Alberto Ribas Montero
cese en la Dirección de Enseñanza Naval y pase des
tinado, con carácter forzoso, al Grupo. Especial.
1\1adrid, 17 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 861/69 (D).—Por cum
plir el día 26 del actual la edad reglamentaria fijada
en el artículo 5.° de la Ley número 78/1968 (DIARIO
OFICIAL núm. 281), se dispone que el Coronel de
Infantería de Marina don Luis Pérez Manso pase al
Grüpo "B", a partir de dicha fecha.
Madrid, 17 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 862/69 (D).—A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Licencias Temporales, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O.. núm. 55),
se conceden al Teniente de Infantería de Marina don
Manuel Casas Ojeda dos meses de prórroga a la li
cencia que por asuntos propios disfruta para el ex
tranjero.
La expresada prórroga finalizará el día 30 de abril
próximo, fecha en que efectuará su presentación en
su destino del Grupo Especial.
Madrid, 17 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 863/69 (D). Se autori
za al Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina don Ramón Teijeiro Alvarez para
que realice un período de prácticas extraordinario en
el Tercio del Norte, durante las fechas comprendidas
entre 1 de mayo de 1969 y 31 de octubre del mismo
año.
Madrid, 17 de febrero.'de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 864/69 (D).—Se autori
za al Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina don Benigno Carlos Abella Trillo
para que realice un período de prácticas extraordina
rio en el Tercio del Norte, durante las fechas com
prendidas entre 1 de mayo de 1969 y 31 de octubre
del mismo ario.
Madrid, 17 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. •••
•••
NIETO
El
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 865/69 (D). Como re
sultado, de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al personal que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en las condiciones y
desde las fechas que al frente de cada uno de ellos se
expresa :
LXII
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1S62
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia :
Tenientes de Intendencia clon Rafael Núñez Si
món, don Miguel A. Larraz Ferrando, don Francis
co j. Gómez García, don René Fráile Olivilles y don
Jesús Piñeiro García, Factor 1, a partir de 1 de fe
brero. destinados en la Ordenación General de Pa
gos, ;7 realizar estudios y trabajos rebasando el ho
rario normal establecido.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 866/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y 10 informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Subteniente Escribiente don An
gel M. Navarro Cañadas, con destino en el Servicio
Técnico de Utilización de Máquinas de la D. I. C.,
el derecho al percibo del complemento de sueldo por
Dedicación Especial en la cuantía de 2.000 pesetas
mensuales, a partir de 1 de enero, por realizar estu
dios y trabajos rebasando el horario normal estable
cido.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. 0. núm. 74) y criterios generales para
su aplicación.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Bonificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 867/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento rde Personal y lo informado Dor la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
jo dispuesto en la Orden Mirkisterial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Sargento pri
mero Torpedista don Manuel Aguirre Clemente el
dei-echo al percibo del 20 por 100 del sueldo en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113/66,
durante cinco arios y trece días, a partir del día 1 de
diciembre de 1968, primera revista siguiente a la fe
cha de su cese en el Servicio de Helicópteros, en 29 de
noviembre de 1968 por su permanencia en servicios
durante cinco arios y trece días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 12 de di
ciembre de 1973.
15 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Trienios.
Orden Ministerial núm. 868/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cedc al personal de la Armada que figura en la reía
ción anexa los trienios acumulables en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE. CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contrarn.
Contram.
Contram.
Contrarn.
Contrarn.
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Electricta. •• .
Electricta.
Electricta.
Electricta. • • •
Electricta.
Electricta.
Electricta.
Electricta. .•
Electricta.
Electricta.
Electricta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta. • • •
Radtlgrfta. • • .
Radtlgrfta.
Radtlgrfta. • ..
Radtlgrfta. • • •
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta. • • •
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico
• .•
Mecánico
• • •
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Escribiente •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Fernández Gómez ... . • •
Esteban Lirola Soto ... .
Fernando Menéndez Gascón .
Victoriano Miguélez Martínez ...
Salvador Muñoz Delabat
Pedro L. Reimunde Gil ...
Celestino Rey Martínez ...
Fernando Sánchez del Río Bonachera
Félix Sánchez Torralba
José Vega García ... .
Juan Avenza Martínez ...
Gilberto Cabrera Jiménez .
Juan Camacho Martínez ... ••• ••• • . •
Cirilo Cantero Alonso ... ••• ••• •••
Francisco Ferreño Alvarez ... • • • . • •
Faustino de la Flor Gilmartín • . • • • •
Manuel Galán Rodríguez ... • • • ••• •••
Manuel García Alvarez ... ••• ••• •••
Ramón Gayos° Ares ... • • • ••• ••• • • •
Alberto Gómez Ródenas ••• ••• ••••
José Lebrero Romero ... 0•4 •••
Manuel Pastorín Jérez ••• ••• •••
Francisco Sánchez Romero ••• ••• •••
Antonio Segura Rodríguez ••• ••• • .
José Silva Pereira ...
Rafael Truque--Soriano ... • • • ••• •••
Antonio Vidal Romero ... ••• •••
Antonio Zarzosa Galán ...
Agustín Alvarez Alvarez • • • • • •
José Bouza Alonso ... • • • ••• ••• •••
Camilo Casal Iglesias ...
José Délgado Sánchez ... .•• •••
Manuel Marfil Martín ... • • •
Ramón Martínez Castrillón ••• •••
José A. Montero Regueiro .•• ••• • •• ••• •••
Amador Montoutó Pouso • • •
Juan Muñoz Rubio ... ••• ••• ••• ••• •••
Publio Pérez Rodríguez .
José Rey Varela ... ••• •••
Angel Alcántara Canales ... ••• ••• •••
Eduardo Bermúdez Moreno ••• ••• •••
José B. Cachaza Rendal
José Cobas Pita ...
Jaime García Méndez ... • • •
Antonio García Otero ... .• ••• .•
Manuel García Villoria
José González Andréu
Francisco Gutiérrez Bellido
...
Julio Rodríguez MoHna ••• •••
Constantino Bernárdez Barral
Carmelo Galván Martínez ...
Eduardo García Fernández ...
Antonio Martínez Sánchez
...
Ramón Niontes Rodríguéz
José Morgade Leal ...
Amós Paramio Lanza ... .
José M. Soto Díaz ...
Román de la Vega Santiago • • • •••
Onofre Aragonés Fuentes ..• •••
••
•••
•
•••
•• •
•••
•••
•••
1111* el.
••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• • ••
•••
•••
•••
••• •••
••• •• •
••• •• •
••• •••
•• • •••
•• •
••• ••• ••• •• •
•••
•• •
• ••• •• •
•• •
.1.141
• • • • • •• •
•• ••• •• •
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•
•• •••
•••
• • ••
•••
•••
"•
••
•
•••
•••
• • •
• •• •
•••
•••
•••
••• •••
•
•
•••
• •
•
•••
•• • •••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
600
600
•600
'600
'600
600
600
•600
600
600
1200
600
1.200
1.200
600
1.200
600
600
600
1.200
600
600
1.200
1.200
600
600
600
1.200
600
1.200
1.200
600
1.200
600
'600
1200
1.200
'600
600
1.200
600
1.200
1200
600
1.200
1.200
600
600
1.200
600
.600
600
600
600
600
600
600
•600
600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1, trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
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••• •••
•••
•••
•••
•••
•e•
•••
•••
•••
•• • •• •
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••
•
•••
•• • ••• •••
•• • •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
,••
•••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •• •
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• ■■••
•••
11••
•••
••• •••
1111•• •••
••• •••
•••
••11 ••• *e*
••• •••
•••
•••
••• •••
1
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 169
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969 4
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
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••••
Empleos o chal%
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
NOMBRES Y APELLIDOS
••• D. Manuel Aragonés Rodríguez ...
••• D. Antonio Barral Domínguez ...
D. José Caballero Quintero ...
D. Daniel Caínzos Sanmartín
... D. Manuel Lista Ramírez
... •••
... D. Diego López Ferrer ...
... D. Antonio Pérez Hernández ...
•••• D. Pedro L. Roncal Fortuño
••• a Emiliano M. Vieito Martínez .
•••• D. Antonio Villaverde Malvárez
••• D. Rufino Villén Bravo ... ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• 11••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
NOTA GENERAL
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
600
1.200
600
1.200
600
600
600
600
600
600
600
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
LX11
Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
••• ••• 1
• ••
••• 1
••• ••• ••• 1
• • • ••• ••• 1
. • • ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• 111•• ••• 1
•••
••• ••• 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
as!
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la\ Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 869/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.0 Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.0 Inf•a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.0 inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Jif
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.0 Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
1.° Inf.a
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m.a
m.a
m.a
.m.a
m.a
m.a
M.
m.a
1K a
m.a
M.
m.a
m.a
M.
m.a
M.
M.a
M.
M.a
m.a
M.a
m.a
M.
M.
M.a
m.a
M.a
mea
M.a
m.a
m.a
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Fernando Bazán Leal
... • .
Jesús Rodís del Río ...
Teodomiro Rodríguez Maceiras
Manuel Córdoba Villarejo
José González Gonzáez •.
Manuel Ayala García ... .•• • ••
Juan M. Iglesias Rodeiro ..• ••• •
Antonio Ruiz Bernal ... .•.
Juan "Yuste Guerra ... . .
Antonio Oltra Hernández .
Juan Escalón Romero ...
Jesús Carrillo Morilla ...
Alfredo Burbano Romero ... • .
Pedro Amaya de Alba ...
Félix Rosa Casal ...
Juan Montero Busto ... ••• •
Nicolás Asama Angue 11•11
Manuel Serrano Brenes
José García Silva ...
Ramón Tamayo •••
Rafael Páez Lavandón ••• •••
Jesús Ona Enguang ••.
Benjamín J. Siale Bueko ..•
Salvador Marassi Corral.es ••
Nicolás Mena Pascal ...
Faustino T. Erimo Yebola
Víctor L. Sipua Boselo ..•
Manuel Barroso López ...
José Prieto Corchado ...
Simón García Bruzón
Celestino Pelayo Tortosa
José R. Soutullo Rodríguez
. . .
•• • •
• ••• •
• • •• ••• •••
• ••
•
••• •••
•• • •• •
• • • • •• •
•••
•••
• •• • •••
• ••• •••
• ••• •••
•11• • • • • • • e• • • •
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Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.000 5
1.600 4
1.600 4
1.6,00 4
•1 600 4
800 2
800 \2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
.800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
800 2
1.200 3
800 2
800 2
800 2
800 2
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
pernianencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
PC rmanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
PC rmanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
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. . .
•••
•••
•••
. .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
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Empleos o clases
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 43.
Francisco García Ruiz ...
Juan A. Betancor Morán ... . • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias ...
2 permanencias ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
abril 1969
abril 1%9
NOTA GENERAL
Estas permanencias trienales se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66 (ID. O. núm. 298), y .se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que
se nombra una Comisión Interministerial
para el estudio de las disposiciones regla,nten
tarias que han de regular las Escalas d.?,
Complemento y Reserva Naval.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Aprobada la Ley 55/1968, de 27 de julio (Boletín
Oficial (fcl Estado del 29), que establece en su capítu
lo quinto las condiciones generales de Recluta
miento para la formación de la Escala de Comple
mento y de la Reserva Naval y, a propuesta del
Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar una Comisión Interministerial para el es
tudio de las disposiciones reglamentarias que han
de regular las mencionadas Escalas de Comple
mento y Reserva Naval, que quedará constituida
en la siguiente forma :
Presidente: Excelentísimo señor don Juan Ma
teo Marcos, General de División.
Vocales: •
Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente
Coronel de Aviación (S. V.) (DEM.). corno repre
sentante del Alto Estado Mayor.
Don Fernando Herrera Rueda, Teniente Coro
nel de Infantería del S. E. M., como representante
del Ministerio del Ejército.
Don Jesús Martín Martín, Comandante de Ca
ballería, corno representante del Ministerio del
Ejército.
Don Carlos del Corral y de Oliván, Capitán de
Fragata, como representante del Ministerio de
Marina.
Don Alfonso de las Heras Palacios, Capitán de
Fragata, como representante del Ministerio. de
Marina.
Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Co
ronel de Aviación (S. V.) (DEM).), como repre
sentante del Ministerio del Aire.
Don Porfirio Chillón Corbalán, Comandante de
Aviación (S. V.),, como representante del Minis
terio del Aire.
Secretario: Don José Tomás Mora Sánchez, Co
mandante de Aviación (S. V.) (DEM.), del Alto
Estado Mayor.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 23- del vi
gente Reglamento de Dietas y Viáticos de los
Funcionarios Públicos de 7 de julio de 1949, los
miembros de la misma percibirán las asistencias
reglamentarias en la cuantía de 125 pesetas el Pre
sidente y el Secretario, y 100 pesetas los demás
Vocales, con cargo a los créditos habituales en sus
respectivos Ministerios para este concepto.
Lo que digo a VV. EE. y VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. II.
Madrid, 13 de febrero de 1969.
CARREIZu
Excmos. e Ilmos. Sres. ...
"(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.645.)
ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que
se amplía la composición de la Comisión In
terministerial para el estudio y elaboración
de las disposiciones necesarias para la adop
ción por la Administración Española del
Código Internacional para el transporte por
mar de mercancías peligrosas en los buques
mercantes.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 9 de
noviembre de 1968, se creó una Comisión Inter
ministerial para el estudio de las disposiciones ne
cesarias para la adopción del Código Internacio
nal de Transportes por Mar de mercancías peli
grosas, y siendo conveniente incorporar a dichas
tareas a un representante del Ministerio de Ma
rina.
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Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
La composición de la Comisión Interministe
rial para el estudio y elaboración de las disposi
ciones necesarias para la adopción por la Admi
nistración Española del Código Internacional para
el Transporte por Mar de mercancías peligrosas
en los buques mercantes, señalada en el apartado
segundo de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 9 de noviembre de 1968 (B. O. del Estado
del día 21), se amplía con un Vocal representante
del Ministerio de Marina.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. I.
Madrid 13 de febrero de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Obras Pú
blicas, de Trabajo. de Industria y de Comercio
e Ilmo. Sr. Director General de Servicios de la
Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.646.)
EDICTOS
(147)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 29 de 1969, instruido por -,ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Valentín Pastor Diego,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha re
suelto declarar justificado el extravío del menciona
do documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
este Juzgado en el término de quince días.
Gijón, 12 de febrero de 1969. — El Alférez de
Navío, juez instructor, José R. Flórez Areces.
(148)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 27 de 1969, instruido por ex
travío de la Cartilla Naval Militar de José Luis
Naredo Palacio, •
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
•••■
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responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
este j uzgado en el término de quince días.
Gijón, 12 de febrero de 1969. — El Alférez deNavío; Juez instructor, José R. Flórez Arecses.
(149)Don José Ramón Flórez .Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor def
expediente número 26 de 1969, instruido por ex
- travío de la Cartilla Naval Militar de Antonio La
fuente Menéndez,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
este Juzgado en el término de quince días.
Gijón, 12 de febrero de 1969. — El Alférez de
Navío, Juez instructor, José R. Flórez Areces.
(150)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 8 de 1969, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción .Marítima de
Vicente León Herrera,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife 1 de febrero de 1969.—
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
(151)
Don Santas Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor, del expediente número 50 de 1969, ins
truido por pérdida del Título de Patrón de Em
barcación con motor propio, del inscripto del Tro
zo de Bilbao José María Blanco Sanjiao, folio nú
mero 571 de 1962,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 7 de febrero del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 12 de febrero de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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(Anexo al «Diario Oficial» número 43 de 21 de
febrero de 1969.)
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ARGO
•istencias en 1-1-1964
1
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CUENTA GENERAL DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1964
Efectivo y valores
wromminramovara.■•■■••••■■■~
gresos
nsferido de valores a efectivo
Total Cargo
ATA
lidas
'istenoias en 3142-1964
Total Data
ANEXO 1
••■■■••
Efectivo Valores
— 3.668.177.441,57 10.747.978.891,32
396.454.984.625,67 12.757.959.727,03
2.496.310.072,75 2.496.310.072,75—
395.283,117.256,85 21.009.628.545,60
397.929.276.176,55 12.377.946.363,06
2.646.158.919,70 8.631.682.182,54—
395.283.11'7.256,85 21.009.628.545,60
CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1964
Efectivo
Totales
7.079.801.448,75
409212.944.352,70
416.292.745.802,45
410.307.222.539,61
5.985.523.262,84
416.292.745.802,48
ANEXO 2
ARGO
istencias en las Cajas Públicas en 14-1964
stencias en la Fábrica de la Moneda en 1-149E4
istencias en electivc en las Delegaciones de Hacienda -Banco
de España en 1-1-1964
aldo Banco de España cuenta Dirección -General del Tesoro,
en 1-14964
istencias netas en 144964 .
Ingresos:
resupuesto corriente
esultas de ejercicios cerrados
tarsos locales
ección Anexo
Deraciones del Tesoro
III 11■• e
Reintegros:
ecursos locales
Total Cargo
ATA
Pagos: s
resupuesto corriente
esultas de ejercicios cerrados
tado letra C
cción Anexo
Sección Apéndice. Corriente
Sección Apéndice. Resultas 4
Liquidación adicional 1957
Recursos locales
Operaciones del Tesoro
4.•* ****
Devoluciones:
Presupuesto
Recursos locales
Existencias en las Cajas Públicas en 31-12-1964
Existencias en efectivo en las Delegaciones del Banco de España
Saldo Banco de España, cuenta Dirección General del Tesoro
Existencias netas en 31-124964
Total Data
9.749.541.770,61
---13A48.823.131,06
e
10.636.184.141,00
—15.898.847.610,37
romcwww~l~rair~11~1,
31.103.918,88
2.496.310.072,75
— 3.699.281.360,45
129.427.989.631,20
2.681.861.76-1,11
4.666.431.473,14
1.627.994.085,93
258.021.700.299,79
110.519.231.876,81
13.862.926.066,22
750.750.000,00
2.385.357.461,98
647.832.822,78
— 1.187.859.254,42
27.300.167,45
4.003.185.396,84
260.559.403.541,21
6.265.483.842,67
95.664.255,01
2.616.504.549,67
— 5.262.663.469,3'7
— 1,171.807.368,82
396.425.980.254,77
29.004.370,90
395.283.117.256,85
391.568,128.078,87
6.361.148.097,68
— 2.646.158.919,70
395.283.117.256.85
4
• •
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CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1964
Valores
CARGO DATA
Existencias en 1-1-1964 10.747.978.891,32 Salidas ....s.Transferido a cuenta de efectivo
Ingresos
• 2.496.310.072,75 Existencias en 31-12-1964—
12.757.959.727,03
Total Cargo 21.009.628.545,60 Total Data
.
ANEXO 3
12.377..946.363
8,631.682.182
21.009.628.545
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ANEXO
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1964
Ingresos
•■••••••■•■■•■•■•■■■
CORRIENTE
Ingresos presupuestos Estado letra 13 .4> 120.843.493.500,00
Derechos reconocidos y liquidados 12'7.25'7.901.952,85
Exceso de los derechos reconocidos sobre los presupuestos 6.414.408.452,85
Derechos reconocidos y liquidados 127.257.901.952,85
Ingresos realizados 123.210.770.970,22
4~1~
Ingresos pendientes de cobro que se transfieren al presupuesto
siguiente como resultas 4.047,130,982
RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS
Derechos reconocidos y liquidados en ejercicios anteriores pen
dientes de cobro en 1-1-1964 9.631.661.951,34
Bajas 1.219.839.857,08
Derechos liquidados pendientes de cobro 8.411.822.094,26
Recaudación por resultas 2.633.599.582,72
Pendiente de cobro por resultas en 31-12-1964 5.778.222.511
Total pendiente de gbro que se incorpora como resultas
al ejercicio siguiente 9.825.353,494,1
ANEXO
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DE 1964
Gastos
CORRIENTE
Créditos autorizados por la Ley de Presupuestos
Créditos otorgados durante el ejercicio
Total créditos autorizados
Obligaciones reconocidas y liquidadas
Créditos anulados
Obligaciones reconocidas y liquidadas
Pagos ordenados
Obligacionet- pendientes de ordenar que se incorporan
al ejer
cicio siguiente como resultas
Pagos ordenados .......
Pagos realizados
Libramientos pendientes de pago que se Incorporan al ejercicio
elguiente como resultas
120.966.310.365,00
33.954.223.430.03
154.920.533.795,03
128.781.499.822.76
26.139.033.972,27
128.781.499.822,76
116.026.861.126,86
116.026.861.126,86
110.519.231.876,81
■•■■■••■•■■■•
.12.754.638.695,9
5,507.629,250
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nTAS
bligaciones reconocidas y liquidadas
en ejercicios anteriores
pendientes de pago en 144964
ignentos en él ejercicio
bligaclopes liquidas
gos realizados
dientes de pago por resultas en fin de 1964
Total pendiente de pago por corriente y resulta2 que 38
incorpora a ejercicios 7X3teriore,3
1"..01.■••••••••■■•■•••■•••■
16.047.883.963,07
43'7.701.837,45
16.465.585.800,52
14.613.676.066,22
1.871.909.734.30
20.134.177.680,28
ANEXO 6
RESULTADOS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1964
-111~Mur
11■111.1411.
COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LIQUI
DADAS EN EL EJERMC/0
Derechos reconocidos y liquidados
Obligaciones reconocidas y liquidadas
Déficit
1/0 ~10***** e00011egoerame
•4********Colkeelhweleed...
127.257.901.952,85
128.781.499.822,76
1.523.597.969,91
Presupuesto
corriente
COMPARACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
Y PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
Ingresos 123.210.770.970,22
Pagos 110.519.231.876,81
Superávit 12.691.539.093,41
Resultas Total
2.633.599.582,72 125.844.370.552,94
14.613.676.066,22 125.132.907.943,03
—11.980.076.483,50 711.462.609,91
ANEXO 7
LIQUIDACION DE LAS SECCIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1964
ORESOS
Sección Anexo ....c...w..i,.....
GASTOS
Sección Anexo. Contente
Sección Anexo. Resultas ..........
Liquidación adicional 1957
Sección Apéndice
- Créditos
autorizados
.11111•■071~~111~~.1.11,17/
1.793.696.028,58
741.390.864,56
27.300.167,45
603.912.046,77
•11■1~1113.nwM..
6.166.299.107,36
Derechos
reconocidos
1.47.994,086,93
Obligaciones
liquidadas
1.659.834.106,09
741.390.864,56
27.300.167,45
— 584.748.380,33
•~11■11.
1.843.716.757,77
Créditos
anulados
3.133.861.922,49
011.11•11.
1.188.660.427,10
4.322.522.349,59
Recaudación
liquida
1.627.994.085,93
Pagos
realizados
Pendiente
de pago
1.644.186.596,54 15.647.509,55
741.170.865,44 219.999,12
27.300.167,45
— 540.015.276,86 —44.773.103,47
1.872.642.352,57 —28.865.594,80
,vs.sw~eso.213.2~/~~1~3~~
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ANEXO
ESTADO DEMOSTRATIVO POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS CREDITOS ANULADOSEN FIN DEL EJERCICIO DE 1964
Jefatura del Estado
Consejo del Releo
Cortes Españolas
Consejo Nacional
Deuda Pública
Clases Pasivas
Tribunal de Cuentas
Fondos Nacionales
Presidencia del Gobierno
Asuntos Exteriores ,
Justicia
Ejército
Marina
Gobernación
156.080,85
128.933,99
2,00
0,16
410.611.626,44
1 157 366.014,87
326.263,02
2.296.291.141,76
2.552.647.773,54
26.974.665,16
143.017.058,97
1 196.238 744 6.9
547.016.514,80
1.781.246.564,14
/011■11MINV
Obras Públicas
Educación Nacional
Trabajo
Industria
Agricultura
Aire
Comercio
Información y Turismo
Vivienda
Hacienda
Gastos de las contribuciones
Obligaciones a extinguir
Total créditos anulados
7.771.665,556 7
1.992.630.3067
36.267.7008
1.18.0539515
450.721.05615
2.737,138.514,3
281.507.491,0
463.760.841,31
95.385.378,42
39.062.32
99.475.666,92
26.139.033.972,21
ANEXO 9
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964, CLASIFICADO1
POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Corriente aesulta,s
Impuestos directos 2.153.561.519,03 630.239.696,90
Impuestos indirectos 1.492.467.365,76 357.409.830,00
Tasas y otros ingresos 385.256.366,20 282.795.919,13
Enajenación de inversiones reales 1.922.370,07 8.645,90
Enajenación de inversiones financieras
Ingresos patrimoniales
13.873.356,92
50.004,60 9.584,37
Resultas anteriores a 1963
:NNO. 4.507.708.835,24
4.047.130.982,63 5.778.222.511,54
Total
2,783.851.215,98
1.849.877.195,76
668.052.285,33
1.931.015,97
13.873.356,92
59.588,97
4.507.708.835,24
9.825.353.494,17
alu
ANEXO 10
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964,
CLASIFICADAS POR SECCIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Deuda Pública
Clases Pasivas
Tribunal de Cuentas
Fondos Nacionales
Presidencia del Gobierno
Asuntos Exteriores
Justicia
Ejército
Marina
Gobernación
Obras Públicas
Educación Nacional ,
Trabajo ..
Industria .
Agricultura.
Aire .
Comercio
Información y Turismo
Vivienda
Hacienda
Gasto's de contribuciones
Obligaciones. a extinguir
***4e0esee•eve
the
Corriente
2.196.723.441,35
28.511.124,42
264.489,36
542.650.564,75
1.118.010.432,79
455.650.819,59
168.534,203,74
1.546.463.579,25
867.541.555,17
916.546.593,58
3.480.582.271,18
2.017.096.356,57
510.527.612,79
95.649.802,69
328A22.914,31
813.715.228,86
443.034.714.45
486.956.721,78
1.650.895.917,15
14.066,810,79
518.085.048,72
62.337.737,66
18.262.267.945,95
Resultas
1.252.732.787,45
■•■■•••••
1.725.539,17
2.998.396,93
3.416.576,39
40.805,69
88.448.397,92
310.999.535,88
19.296.550,51
6.393.864,49
1.575.375,40
76.372,38
200.879,98
253.573,54
56.315.114,50
70.515.395,90
635.384,55
9.706.211,05
27.463,83
40.708.083,27
5.843.375,47
1.871.909.734,30
Total
3.449.456.228,80
28.511.124,42
264.489,36
544.376.153,92
1.121.008.829,72
459.067.395,98
168.575.014,43
1.634.911.977,17
1.178.541.091,05
935.843.144,09
3.486.976.135,67
2.018.671.731,97
510.603.985,17
95.850.682,67
328.676.487,85
870.030.343,36
513.550.110,35
487.592.106,33
1.660.602.128,20
14,094.274,62
558.793.131,99
68.181.113,13
20.134.177.680,25
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ANEXO 11
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA- DURANTE EL EJERCICIO DE 1964 - CAPITALES
,or.1•••■•.*.•"•••••••••■••••■••■•••■•••••••....•'.■-••••*.M.•~*•••••IM.•••/••••••O•III■
Deuda del Estado
Deuda del Tesoro
Deudas especiales ...
Deuda
en circulación
en 1-1-1964
Emitida Total Amortizada
En circulación
en 31-12-1964 Variación
1.192.006.179,59079.213.633.296,468
10.351.311.174,500
4.500.485.000,000
28.340.283,530 79.241.973.579,998
10.351.311.174,500
24.500.485.000,000
1.220.346.463,120
28.970.868,000
1.902.000,000
78.021.627.116,878
10.322.340.306,500
24.498.583.000,000
28.970.868,000—
19.998.098.000,000
11•■•••
20.000.000.000,000
18.777.120.952,41094.465.429.470,968
■•■••■••■■•~......
20.028.340.283,530 114.093.769.754,498 1.251.219.331,120 112.842.550.423,378
■••••■•
•■••••■••11111.
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